Antonio Bonet by ,

El CIAM 
i I'estanca a Paris. 
Jo treballava com a estudiant a 
l'estudi de Sert i Torres i Clavé 
des de 1932. Vaig ser presentat a 
Sert per l'escriptor Guillermo 
Díaz Plaja, amic comú de tots 
dos. Amb Sert i Torres i Clavé 
vam fundar MIDVA (Mobles i 
Decoració per a la V i d  
Actual). 
L'estiu de 1933 es va celebrar el 
Cong-és Internacional 
d'kquitectura Moderna. 
( C M ) .  
Aquest congrés es va celebrar a 
bord del buc Patris II, a les 
mtes de Marsella-Atenes i 
Atenes-Marsella. L'estada a 
Grecia es va dedicar a algunes 
conferencies i visites culturals 
pel país. 
Durant aquest període vaig 
proposar a Le Corbusier de 
traslladar-me al seu estudi quan 
acabb els meus emdis, la qual 
cosa va passar al  cap de tres 
anys. 
El primer període a l'estudi de 
Le Corbusier va ser molt curt. 
Després va arribar a París Josep 
Lluís Sert al qual li van 
encarregar, juntament amb 
Lacasa, el Pavelló Espanyol per 
a l'Exposició de París de 1937. 
En aquest pavelló jo hi vaig 
participar molt intensament 
com a arquitecte col.laborador. 
Quan vaig acabar el pavelló vaig 
tornar a ?estudi de Le 
Corbusier, on vaig coneier dos 
arquitectes argentins joves, Jorge 
Ferrari Hardoy i Juanito 
Kurcban, els quals a poc a poc 
em van convencer de traslladar- 
me a ?Argentina. 
En aquel1 moment, ja des de 
Barcelona, jo vaig sentir 
intensament la influencia del 
surrealisme en la pintura, una 
influencia que vaig anar 
vaslladant a I'arquitectura. Aiib  
va transcendii en una de les 
54 xerrades amb Le Corbusier, i a 
ell li va interessar molt. En 
aquell moment el1 havia acabar 
un primer avantprojecte de la 
Casa Jaoul. 
Em va proposar que fes un 
segon projecte, i que incorporés 
a I'arquitectura racionalista la 
llibertat creadora propia del 
rnoviment surrealista. Vaig fer 
un avantprojecte molt 
revolucionari al qual Le 
Corbusier no es va oposar pas. 
Posteriorment, i per a 
l'Exposició Internacional que es 
va celebrar a Lieja, Le 
Corbusier va haver de preparar 
el projecte de Franca. Tot seguit 
em va encarregar que fes, amb 
la mateixa llibertat que la Casa 
Jaoul, un avantprojecte per a 
l'esmentada exposició. 
Aquest ~rojecte, no solament va 
agradar molt a Le Corbusier, 
siuó que a més a més va servir 
de base al projecte definitiu en 
el qual Pierre Jeanneret va 
treballar especialment la 
comuosició general de la man 
estructura que alhora creava una 
il.luminació zeniral perfecta. 
ANTONIO BONET, 1987 
1 worked as a student in Sert 
and Torres Clavé's studio from 
1932. 1 was introduced to Sert 
by the writer Guillermo Díaz 
Plaja, a mutual friend. Sert, 
Torres Clavé and 1 founded 
MIDVA (Mobles i Decoració per 
a la Vivada Actual -Furniture 
aud Decoration for Modern 
Housing). 
In the summer of 1933 the 
Congreso Internacional de 
Arquitectura Modenza (CIAM) 
was held. This congress took 
place on board the Patris II 
which did the round trip 
between Marseilles and Athens. 
While we were in Greece we 
attended lectures and visited 
places of cultural interest. 
Duriog this period 1 suggested 
to Le Corbusier that 1 should 
join his studio when my studies 
had finished three years later. 
My first period in Le 
Corbusier's studio was very 
short. Later Josep-Lluís Sert 
arrived in Paris having been 
commissioned, together with 
Lacasa, to build the Spanish 
Pavilion for the 1937 
International Exhibition in 
Paris. 1 worked very intensely 
on the Pavilion project as a 
collaborating architect. 
Once the Pavilion was finished 
1 returned to Le Corbusier's 
studio, where 1 met rwo young 
Argentinian architects, Jorge 
Ferrari Hardoy and Juanito 
Kurchan who, little by little, 
managed to persuade me to go 
to Argentina. 
At that time 1 had begun to feel 
very intensely the influence of 
surrealism in painting from 
Barcelona, an influence 1 was 
transferring to architecture. 
This came up in certain 
conversations with Le 
Corbusier, and he becarne very 
interested in the idea. At the 
time he had just finished a first 
preliminary project for the Jaoul 
House. 
He suggested that 1 should 
prepare a second project, 
incorporating into rariondist 
architecture the creative liberty 
of the surrealist movement. 1 
produced a higbly revolutionary 
preliminary project to which Le 
Corbusier did not object. 
Later Le Corbusier was 
commissioned to prepare the 
French stand at tbe 
International Exhibition in 
Liege. He immediately entmsted 
me with a preliminary project 
for the exhibition, allowing me 
the sarne freedom as he had in 
the case of the Jaoul project. 
Not only did Le Corbusier like 
this project very much, but he 
also used ir as the basis for the 
final project on which Pierre 
Jeanneret worked, especially in 
the overall composition of the 
great structure which, in turn, 
created a perfect zenithal light. 
ANTONIO BONET, 1987 
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Proiecte de la Casa Jaoul, 1937. 
Secció longitudinal. Llapk de colorr 
sobre pmpei vrgetol47x 54 
centirnstres. 
bngitudinol Ssdion. Coloured pencil 
on tracing paper. 47x54 centirneters. 
Casa Jaoul. Ptojede de 
La Corbusiu; 1937. SecciÓ, danta 
h a k a  i prirneio. 
Iaeul h'ouse. Pmject by Le Corburier, 
1937. Section, gmund and fint floor. 
ce<~imeinr. 
Elewtionr. Colour pencilr 
ond colloae on tmcina 
Planta de 1. Casa J~ouI.  Unpis de 
color sobre pa i vegelal, 
3 5 . 5 ~ 3 6  csngetns.  
Gmund Ion of Jmoul. Houre. 
~oiourelpencil on tmcing paper. 
355x36 centimeten. 

Aparadors 
a la p lanta baixa . 
Shop Window 
o n the Ground Floor. 
El Illaterial bdfic. dibui x:u 
"1 T"lla que es V" fer so bre 
A ntonio Bond al 
D L:p:l rl 3 J11 l.: nr de.: ,'A n i de 
l' A rgu ilecrura de I'ETSA B, 
va sc.:r 1\.'4.:0 I1il :l l'c.:xposició, 
C at it leg de la G akria 
d'A rquilectllr.l C RC , 
B"rcclon", 1987. 
Thé ~í.l.p hi c:l 1 material , drawn 
in lhe Wo rkshop o n 
A nton io Bo nel hcld in 
lh e Hi sto ry o f An and 
A n.: hitc.:ct un.: D c.: p3 rtl11é l1 l 
al l he ETSA 8 (Sehool 
of ArchitéClu rc.: a f lhe.: 
U nivc rsiry f B"rcelo n"), 
was co llecrcd fo r rhe 
ex h ib irio n " nd for rhe 
C"l" logue o f rhe Ga llery 
o f A rchileclure C RC , 
13"reclOlu , 1987 . 
Edifici Paraguay 
i Suipacha 
1938-1939 
Aquesr edifiei, al bell m ig 
del centre de la ciutar, es va 
dedica r a co mer~os a la 
planta baixa i a esrudi s 
d'art istes a la resta de 
planres. 
EIs eSlUdi s d'artisres gai rebé 
encara no eX lstlcn com a 
programa arqui tccronic a 
Buenos Aires. Així, dones, 
aqu esta obra cm va ofcrir 
un a lliberrar plasriea molr 
superio r a la que es plan reja 
en el eas deis habiratges. 
Ya ser un projcctc qu e, per 
motius di versos, va 
representar molt per a mi. 
Va ser la me va primera 
obra americana i amb mi hi 
van eol.\abo rar alguns 
arquitecrcs joves qu e jo 
havia conegut a París. 
O 'altra banda, a causa de la 
seva concepció, que 
resumeix mo l tes de les 
inquietuds d'aquell s 
mo ments, I'obra va adquirir 
un caracter po lemic mo lt 
fo rro 
El fer que algu ns estudi s 
fossin de do ble al,ada i 
altres amb vol tes, va fer qu e 
res no encaixés 3mb els 
reglaments municipals. 
Tanmateix, J'obra va 
despertar un entusiasme 
autentic i es va aconseguir 
I'aprovaeió del munieipi. 
Les voltes, i també les 
fa~anes de vid re, van ser les 
primeres que es van 
construir a l' Argentina 
moderna. 
Vu ll destacar que jo esta va 
molt interessat en la recerca 
de partieio ns de I'espai que 
creessin se nsacions diferents, 
i va ser sobrerot a la planra 
baixa on ho vai g aconseguir. 
Per aixo cree que la 
definició estctica fonamenral 
d ' aquesta o bra ve donada 
per la co nrraposició entre la 
llibertat de vo lums de la 
planta baixa i la geo metr ia 
bas iea de l'edifiei 
Un derall impo rtanr va ser 
el de les aletes meral.liques 
grans farcides de suro que 
ocupen tota la cantonada, 
que es van fer servir com a 
tancament ún ico A ixí, 
dones, aquest estud i es 
transformava en una terrassa 
que es podia fer se rvir 
durant les epoques que el 
eli ma ho permetés. 
Es van fer esrudis mo lt 
precisos de tota I'obra, com 
per exemple I'esrud i 
relacio nat amb el pro blema 
del sol, que es va resoldre 
mitj?n,ant tendals exreri o rs 
d'amiant i un vidre do ble 
amb llana de vidre a les 
fa, anes. Aquest edifiei, on 
jo cm vaig inst. l.lar el meu 
propi estudi a I' últim pi s, 
malgrat que era peti t, va 
permerre aplicar mol tes 
idees noves que van ser 
molt impo rtan ts per a la 
jove arquitectura 
d 'alcsho res. 
Si tuated, in lhe cent rt.: o f 
lhe eiry, lhi s build ing has 
sho ps o n the gro und rloo r 
and artists's studi os on rhe 
remainin g floors. 
Artist's stu cl ios wcrc 
practicl lly non-existenr as 
an arch irectu ra ! programme 
in Buenos Aires, so rhal 
th is commi ssion offercd me 
much grearer plastic 
freedol11 rhan 1 had 
prev ious!y had in housing 
p rojeets. 
lt was a project rhal mca m 
a !or ro me fo r a nu mbcr of 
reasons. It \Vas my firsr 
A mcrican wo rk ancl I was 
helped by " {ew yOllll g 
archi recls I had mer in 
Paris. 0 11 rhe orher hancl , 
since rhe wo rk co nrains 
revo lurionary co nceplS of 
rhar rime, ir beca mc high!y 
controversia!. 
T he faet lh" t so me o f lhe 
sru dios were of do ub le 
heighr, w hile ot he rs h"d 
vau lrs, meanr rhar nOlhing 
complied \V irh municipa l 
regulario ns. Ncverrhcless rht.: 
work was received wirh 
genuine enrhu siasm and we 
managed tO secure rhe 
agreemenr o( dle rown 
counci!. 
80th the v.llilS and rhe 
glass fa~ades werc..' rhe fi rsl 
of rheir ki nd ro be 
constructcd in Argentina. 
I shou ld li ke ro po int OUl 
thar 1 \Vas ve ry interested in 
the search fo r wa)'s ro 
pan ition space in order to 
creare di fferenr sensmions, 
:m d it \Vas above all o n t he 
gro und fl oor thar I . ehi eved 
t his. 
For rhis rcason I bldicve 
that rhe fund amental 
aesther ie de{ini t io n o f the 
\Vo rk is provided by rhe 
juxraposition benvecn rhe 
freedom o f vo lumes o n lhe 
ground fl oo r and rhe b"sie 
geo rnerry o{ rhe bu ild ing. 
One imporranr dcrail is (he 
large metallie eork· fill ed fin s 
w hieh oee upy rhe who le 
corn er and aet ;1.S rhe onl)' 
closing elemenr. In rhi s way 
rhe studi o becomcs a terrace 
ro be used \V hen t he 
wcarher permirs. 
Ver)' precise studi es were 
earri ed o ut t hroughou l t he 
\York such as, ror exa mple, 
that of problems eo nncered 
\V ith the sun. Thcsc we re 
so lved thro ugh the use of 
exterior asbestos canopics 
and by do uble glass \V ith 
glass \Vool in th e fa, ades. 
This bui ld ing, w here I 63 
in sra lled my o\vn srudio on 
the top floor, alt ho ugh 
small, made ir possible ro 
apply many new ideas 
whieh proved to be 
impo rtant fo r youn g 
archi recru re at rhat rim e. 
Interior d'un ertudi a I'etic. 
Interior of o rtudio in the anii:, 
Planta segoncx. Planta &tic. 
Second Fioor. Ahic 
Planta bmixa. Planta primera. 
Ground floor. Firrt floor. 
Urbanització, 
Punta Ballena, 1945 
Uruguai. 
Unitat b6r ica  d e  repar t imen1 i 
paicel.loció. 
Basic unit of dirlribution and plotr. 
S'anomena Punta Bdena Punta Ballena ir 1 
una zona uiangular de mil rriangvlar area of one 
cincientcs hectairees que er thounnd fivc huedred 
trobr robre el mar aban. hecrarer overlooking rhe 
d'srribar a Punra del Erre sea, riruared iun beiore 
des de Montevideo. reaching Punra del Ene on 
El mar forma un deis rhe raad from Montevideo. 
cantonr del rdandc; un Uac The sea f o m s  one of rhe 
gran, el rcgon; i el rercer, la 
rema de Punta Ballena. 
Aproimadamenr unes mil 
heairees caan ocuprder per 
un boss de pinr i eucaliprur , 
esraordinari i una p~ 
varietat d'especier 
borainiquer d'un p n  vdor. 
Aquen borc, crear 
roralment per Anronio D. 
Lurrich, va ser, junrrment 
amb h platja, el factor 
dererminanr del projecte. 
A cada cantó del triangle hi 
va projecrar un ripur de 
vida diferenr. Un del* 
antoos dóna robre I'ocei i 
és bhicament pla, I'altre 
dóna robre el Ilac, la Urcvna 
del Sauce dedicada a la 
navegació esponiva, i, 
finalmenr, el tercer cantó 
dóna a la rem, que quan 
arriba al mar origina 
aquena punta anomenada 
Punta Ballena. 
Alhora, elr tres virrexr del 
rriangle creen elr rrer punrs 
perifirics. L'un es rmba 
sobre el penya-leer, I 'due 
a la zona anomenada 
d'hivemada, que kr la wna 
que a I'hivern ré més bon 
clima, i el tercer ér a la 
w n a  de les dunei. 
Si unim els centres dels 
cantonr d'aquest rriangle en 
una earella de tres punter, 
es formen els serveir d'ordre 
~ ~ l . l ~ c t i u ,  social, comercial, 
hosteler, erponiu, baratr en 
circulacianr de viananrr. Er 
va evitar, smb molra cura, 
h rrobada amb els 
aurombbilr mirjanqant 
parruel.les wnzilles en les 
poques c d l e r  que en van 
renilrar. D'aqucrra manera 
es va crear una ci~~uI=ci¿ 
doble ben diferenciada. 
La ~ r imera  erapa que el va 
delenvolupar el 1945 valer  
la del mar. Es va arribar a 
~conreguir del Minireri 
#Obres Públiquer que no 
f a  pasar les carreteres prop 
del mar, sinó a cinccentr 
merrer. D'rquena manera es 
va evirv I'avingud* 
costanera mdicional que 
dificulta I'accés delr virnantr 
a 1. plarja a causa de la 
circulació auromobilirtica. 
rider of rhe tnangle; a  lar^ 
lake formr the second; and 
thc Punra Ballena mountain 
nnge rhe third. 
Ápproximnrely one 
thounnd hectares are 
covered by an enraordinary 
forea of piner, eucalypnir 
and a grcar variery of 
borannical specier of gres 
value. 
This forerr, crnred in itr 
enrirery by Antonio D. 
Lurrich, and rhe beach were 
the mo derermining fictors 
of the projecr 
On  each ride of the triangle 
1 planned a different life 
nyle, one overlooking rhe 
ocean wherc rhe rerrain ir 
barically flar; anorher 
ovcdooking rhe lake, rhe 
Sauce lagoon where 
wrtenports reke place; and 
rhe rhird looking onro rhe 
mounrains which on 
reaching the sea form rhc 
point c d e d  Punta Ballena. 
Similarly, rhe three venices 
of rhe rriangle form rhe 
rhree peripherical poinrs. 
One is on rhe ciiff, anorher 
ir rhe winrering area where 
the winrer climate is best, 
and de ihird ir rhe dune 
arca. 
Joining rhe centres oi rhe 
ridcs of rhe triangle in a 
rh-eepointed srar are the 
collective, mcial, 
commercial, hotel rnd 
rponi facilirier, al1 of which 
are pedesrnan ares. 
Conracr wirh avromobiicr is 
nudiourly avoided by 
mcans of simple foorbridges 
at rhc few rerulring 
croisroads. Thus rwo clearly 
differenriated modei of 
~~~ ~~ 
circularion were creared. 
The firn srage, which was 
developed in 1945, war 
along rhe sea fronr, where 
rhe Minisrry of Public 
Workr war persvaded ro 
place rhe road half a 
kilomerre away from the 
b~ach,  chus avoiding rhe 
rradirional marine dnve 
which makes accers ro rhe 
beach difficulr. 
Carre teres  a la urbmnització. 
Roodr ot the ertote. 
Primar es tudi  g a n a m l  de la 
Urbani t rac ió  Punta  Ballena. 
~ 
Uiuguoi.  1945. 
Firrt general rtudy o í  the urbon 
de~e lopmen t  o t  Punta Bolleno, 
Uruguoy. 1945. 


Habitatges unifamiliars a Punta Ballena, Uruguai. 
Casa 
«La Rinconada» 
1948 
Aqucsra uri a tmba sirurda 
r la zona d'unió entre la 
gran pl.rja i el penya-sepr 
de Ir Punta Ballena. la qud 
cosa li proporciona una 
visa molr p n  a rota la 
piatja. 
El mwimenr del penp-segat 
en rotr dos ~ n r i u  fa que la 
gran sal d'enar a rrobi com 
un erpi c1w.i da-r del 
mar, i la zona de 
dormiroris, uran de I'espri 
ved  del darrera. 
A la uri r'hi acccdek per 
la p u r  mcnyr elevada on a 
vi situar el gran pomo- 
garirge al qual es brka pei 
una ercalz mecior. 
Elr granr murs de sonunció 
han eaar consrniirs unb  
pedra de la urna, per la qual 
cosa queden h u p c r  al 
paisarge. 
A la sal., corredores-prertatgeri.. 
In the living room, iliding-doori- 
rhelver. 
Thir house ir riruared in rhe 
ama rhar joinr rhe large 
beach and rhe Punra Ballena 
cliff, which h a  an 
rnormous v i m  over rhe 
whole bry. 
The double dope of rhe 
cliff meanr that the big 
living room is like a nised 
aage overlooking rhe sea, 
while rhe bedrooms are at 
giound leve1 overlooking 
the green area at the back. 
The house ir enrered ar rhe 
lower pan where rhe large 
porch-gargarge ir riruared. On 
rhe other ride thc living 
room ir raised above rhe 
garden, which ir resched by 
means of rn outer sraiwry. 
The fqrde overlooking rhe 
sea is occupird entirely by 
rhe big livingdining room 
wich irr arca of 75 sqvare 
metro. 
The favr bedroom are 
arranged praciically withour 
2 corridor of any kind. 
The big containing wallr 
were built of local aone, so 
rhar they blend perienly 
wirh ihe svriovnding 
landrcaoe. 
EL. .- 
Casa Berlingieri 
1947 
Pcr regana vegada em wig 
rmbar ii Punra Bdlena amb 
la pres&ncia d'una duna 
sobre un rerreny siruar a 
primera linia davant d d  
mar i un fonr bowós. 
V. ser la primera 
obra urugualia en la qud 
vaig introduk les volrei 
catduier, conruuider 
todmenr  amb rorxor de 
canreu. 
i'aproíiramenr de k duna, 
les volter i el clima, rón clr 
tres condicionsmentr bbics 
d'aquerta obra. 
Aixi, doncr, tota la 
circulació no va ser dtra 
cosa que una r e ~ p o . ~  a les 
condicionr ciimariquer 
cxtraordiniries del Iloc. 
D'aquena manera també 
vaig aconscguir que rorr elr 
dormiroris ringuersin una 
vista bona, d'una bsnda cap 
al mar, i de I'alrn, c a ~  d 
bosc. 
Cadunin dels darmiroris Cr 
simbolitrat perla reva 
propia valts, mentre que la 
zona d'ertar es troba en una 
volra de doble alcada; la rda 
d'enar a un nivel baU i el 
menjador -smb un buir qur 
mira cap a la sala- a un 
nivel1 dr. 
La pmpona d'aqucaa casa 
és una rxpansió lliure verr 
I'exrenor, sense cap menr 
de barreres. 
For rhe recond rime 1 
found rnyrelf in Punra 
Ballena. iaced once again by 
a ssnd dune on a rice 
locared on the fronr line by 
thc sea and with a wooded 
background. 
Ir was the f h r  Umguayan 
work in which 1 inrroduccd 
Caralan-siyle vaulrs, using 
bricks laid on edge. 
Erploirarion af the dune, 
rhe vaulrr and the climare 
werc the three basic 
condirioning facrarr of the 
work. 
Thur, the rourer throvgh 
the honre were rimply a 
response ro rhe 
enrsordinary climaric 
condirionr of the m. In 
rhis way I also mrnaged ro 
renire fine viewí for al1 rhe 
bedroomr, towards rhe sea 
on one ride and rowards ihe 
woodr on the d e r .  
Each of rhe bedroams ir 
charanerised by irr o- 
vaulr, while &e living area 
is benearh a double-heighi 
vrult; rhe living room on a 
lower leve1 and rhe dining. 
room -wirh an open $pace 
laoking our ro sea- on a 
higher level. 
The philosophy behind rhir 
house war to create a free 
ourwvd expansion 
unimpeded by rny barners. 
Casa 600th 
1948 
Aquesra casa, que Cr 
tarllmenr derenvolupada en 
una sola planra, ré vistes al 
mar des de rorr els 
ambienrr. 
La galeria enllaga els dos 
corros principals i eL dáns 
independencia i vnirar 
alhora pel fer que b una 
prolongaciÓ de la rala 
d'errar. 
Elr panys de pver $6" de 
pedn grisa rreballada i el 
reveaimenr de gres, color 
marró forc. 
Thir complerely single 
srorey hourc hr. s~a-viewr 
from ivery mom. 
The d l e r y  links rhe rwa 
mai, wings, giving rhcm 
independence and unicy rt 
rhe same time, rime ir is an 
errenrion af rhe living- 
room. 
The rolid w& are of 
worked grey rrone faced 
wirh dark grey randnone. 
Mobiliari dlAntonio Bonet. 
Cmdim de braco* BKF (Bonet, 
Kurehan, ~err&i)  Antonio Bonet 
m.regut. 1938-39. 
BKF armchoir [Bonet, Kurchan, 
Ferrari), Antonio Bonet reated, 
1938-39. 
Cadira de bia(os oielluda da lm 
Coro Donieri, I'arquiterte Vivanco 
arregut. 1943-44. 
Winged ormchair for the Donieri 
Houre, the architect Vivanco reated, 
1943-44. 

Cadira par o I'Hostal La Solana, 
Uruguai, 1946-47. 
Choir for the Lo Solana Hortelry, 
Urugurry, 1946-47. 
Cadiia dr meniodor de la Cara 
Bond 1974. 
Chair br he dinin~ room of the Bonet 
Hwrs 1974. 
Tmulata de pedia 1946-47. 
Stone bble 1946-47. 
